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Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Katsaus
Puhtauspalveluja ovat siivouspalvelu, ympäristönhuolto se­
kä pesulatoiminta. Toimialojen yritysten liikevaihto oli 
vuonna 1992 yhteensä noin 4 miljardia markkaa.
Yrityksiä näillä aloilla oli lähes 2 000, joista yli 1 100 sii­
vousliikkeitä. Yhteensä yrityksissä työskenteli kokopäiväi­
sesti lähes 22 000 työntekijää, joista valtaosa työvoimaval­
taisella siivousalalla.
Vuoden 1993 tammi-syyskuussa haettiin konkurssiin 57 
puhtauspalvelualojen yritystä, joista toimi 38 siivousalalla. 
Vuotta aiemmin vastaavana aikana konkurssiin haettiin 53 
yritystä.
Julkaisussa esitetään lisäksi vartiointi- ja turvallisuuspalve- 
luiden tilinpäätöstiedot. Vartiointi- ja turvallisuuspalveluita 
tuotti lähes 130 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto 
oli lähes 500 miljoonaa markkaa.
Toimialojen sisällä tehtiin edelleen yritysjärjestelyjä, kuten 
fuusioita, mikä on syytä ottaa huomioon vertailtaessa eri 
vuosien tilinpäätöstietoja.
Siivouspalvelu
Lama supisti edelleen siivouspalveluiden kysyntää vuonna 
1992. Siivousliikkeiden liikevaihto oli noin 1,9 miljardia 
markkaa vuonna 1992. Se laski edellisvuodesta lähes kuusi 
prosenttia eli noin 110 miljoonaa markkaa. Toimialan tuo­
tanto on keskittynyt, sillä yli 500 henkilöä työllistävät viisi 
suurinta yritystä keräsivät edelleen yli puolet koko alan lii­
kevaihdosta.
Käyttökate 9,9 prosenttia liikevaihdosta
Vuonna 1992 siivousliikkeiden henkilöstökulut olivat 70 
prosenttia liikevaihdosta, josta palkkojen osuus oli 56 ja 
muiden henkilöstökulujen 14 prosenttiyksikköä. Henkilös­
tökulujen osuus liikevaihdosta säilyi jotakuinkin vuoden 
1991 tasolla. Siivouspalveluyrityksissä työskenteli koko­
päiväisiksi muutettuna noin 16 000 henkilöä.
Toimialan käyttökate oli 9,9 prosenttia liikevaihdosta, eli 
hieman edellisvuotta alhaisempi. Suurten yli 500 henkeä 
työllistävien yritysten käyttökate heikentyi edelleen vuo­
desta 1991. Koko toimialan käyttökatteeseen vaikutti pie­
net, alle 5 henkeä työllistävät henkilöyhtiöt, jotka ottavat 
palkkionsa usein yksityisottoina palkkojen sijasta.
Rahoitustulosta yritykset keräsivät 7,7 prosenttia liikevaih­
dostaan. Suurten yritysten korkotuotot olivat lähes 30 mil­
joonaa markkaa korkokuluja suuremmat. Myös koko toi­
mialalla yritysten korkotuotot olivat niukasti korkokuluja 
suuremmat.
Poistojen osuus liikevaihdosta säilyi kolmen prosentin ta­
solla kuten vuonna 1991. Varauksia purettiin vuonna 1992 
reilulla 10 miljoonalla, kun vielä edellisenä vuonna varaus-
Milj. mk
Siivous Ymp.huolto Pesulatoiminta Vartiointi
i___i Liikevaihto Jalostusarvo
M H  Henkilöstökulut
Kuvioi. Liikevaihto, jalostusarvo ja henkilöstökulut 
toimialoittain 1992.
Puhtauspalveluyritysten oikaistun tuloslaskelman erät pro­
sentteina liikevaihdosta.
Siivous Y m päris tön - Pesula-
huolto to im inta
L IIK E V A IH TO 100,0 100,0 100,0
A inee t ja  ta rv ikke e t ' -7,2 -15,1 -17,1
P a lka t ja  henk ilös töku lu t -69,9 -37,0 -40,4
M uut m uu ttuva t ja
k iin teä t ku lu t -13,0 -23 ,3 -21,0
K Ä Y T TÖ K A TE 9,9 24,6 21,5
R aho itus tuo to t ja
ku lu t -0,3 -5,3 -4,4
O ika is tu t ve ro t -1,9 -1,0 -3,0
R A H O ITU S TU LO S 7,7 18,4 14,1
Poisto t -2,8 -13,9 -8,6
N E T T O T U LO S 4,9 4,4 5,5
M uu t tu o to t ja  ku lu t -1,1 0,1 0,0
K O K O N A IS T U LO S 3,8 4,5 5,5
1) korjattu  va raston  m uu tokse lla
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ten lisäys oli yli 20 miljoonaa markkaa. Tilikauden 1992 
tulokseksi jäi 84 miljoonaa markkaa eli 4,3 prosenttia lii­
kevaihdosta.
Rahoitusomaisuus 900 miljoonaa markkaa
Siivousliikkeiden taseen loppusumma ylitti 1,2 miljardia 
markkaa, mikä oli 80 miljoonaa edellisvuotista pienempi.
Taseen loppusummasta rahoitusomaisuuden arvo oli lähes 
900 miljoonaa markkaa eli 73 prosenttia. Tästä valtaosa 
eli 550 miljoonaa kirjattiin muihin rahoitusvaroihin
Käyttöomaisuuden arvo tilikauden lopussa oli 320 miljoo­
naa markkaa. Osakkeiden kirjapitoarvo putosi 84 miljoo­
naan, melkein puoleen edellisvuoden tasosta. Tämä johtui 
lähinnä muutoksista suurten yritysten taseissa.
Velkaa puolet liikevaihdosta
Yritysten lyhyt- ja pitkäaikaisen velan osuus taseesta oli 
yhteensä lähes miljardi markkaa, eli vajaat sata miljoonaa 
edellisvuotista pienempi. Korollista velkaa yrityksillä oli 
640 miljoonaa markkaa.
Siivousliikkeiden omavaraisuusaste vuonna 1992 oli keski­
määrin 21 prosenttia. Se kuitenkin vaihteli voimakkaasti 
yritysten suuruusluokittain. Suurten yritysten omavarai­
suusaste oli lähes 29, mutta pienillä henkilöyhtiöillä yksi­
tyisotoista johtuen negatiivinen.
Maksuvalmius toimialalla quick ratiolla mitattuna koheni 
edellisvuodesta selvästi ollen keskimäärin 2,3, suurilla yri­
tyksillä tätäkin parempi.
Ympäristönhuolto______________________
Ympäristönhuoltoyritysten toiminta on yleensä puhtaanapi­
toa sekä jätehuoltoa. Alaan kuuluu myös ongelmajätteiden 
käsittely. Ympäristönhuoltoalan yritysten yhteenlaskettu 
liikevaihto lisääntyi 40 miljooonaa markkaa vuodesta 
1991, lähes 1,1 miljardiin markkaan.
Yksityinen ympäristönhuolto työllisti yli 2 400 henkilöä. 
Liikevaihtoa henkeä kohden kertyi noin 440 000 markkaa 
ja jalostusarvoa lähes 290 000 markkaa.
Ympäristönhuoltoyritysten käyttökatevaatimus on selvästi 
keskimääräistä palveluyritystä suurempi, sillä ala sitoo pal­
jon pääomia esimerkiksi siivouspalveluihin verrattuna. 
Käyttökatetta yritykset keräsivät lähes neljänneksen liike­
vaihdostaan, kuitenkin prosenttiyksikön vähemmän kuin 
vuonna 1991. Pienet henkilöyhtiöt kohottivat huomattavas­
ti koko toimialan käyttökatetta.
Palkkoja ja muita henkilöstökuluja yritykset maksoivat 37 
prosenttia liikevaihdostaan, eli lähes saman verran kuin 
kahtena edellisenäkin vuotena. Aineiden ja tarvikkeiden 
osuus liikevaihdosta oli 15 prosenttia.
Nettokorot ennallaan
Nettokorkoja toimialan yritykset maksoivat 47 miljoonaa 
markkaa eli edellisvuoden tahtiin. Rahoituskulut kasvoivat 
muutamalla miljoonalla edellisvuoteen verrattuna. Varaus­
ten lisäys oli noin 7 miljoonaa ja maksetut välittömät verot 
10 miljoonaa markkaa.
Suurten yli 500 henkilöä työllistävien siivousliikkeiden oi­
kaistu tuloslaskelma 1990, 1991 ja 1992.
1990 1991 1992
% % %
LIIKEV AIH TO 100,0 100,0 100,0
A inee t ja  ta rv ikkee t ' -7 ,0 -3,1 -3,4
Pa lka t ja  m uut henk.ku lu t -71 ,5 -79,1 -80,1
M uut m uutt. ja  k iin teä t ku lu t -12 ,3 -11 ,2 -11,4
K Ä YTTÖ KA TE 9,2 6,6 5,1
R aho itustuo to t ja  -kulut 1,9 1,9 2,5
O ika is tu t vero t -0,9 -0,5 -1,3
R AH O ITU S TU LO S 10,3 8,0 6,3
Poisto t -4,0 -2,4 -3,0
N ETTO TU LO S 6,2 5,5 3 ,3
M uut tuo tot ja  kulut -2,8 -4,7 -3,0
KO K O N A IS TU LO S 3,5 0,8 0,3
1) korjattu varaston  m uu tokse lla
%
[___ I Käyttökate Rahoitustulos
¡ M l  Kokonaistulos
Kuvio 3. Yritysten kannattavuus 1992.
Kuvio 4. Yritysten kokonaisvelat ja nettovelat, prosent­
teina liikevaihdosta.
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Alan rahoitustulos säilyi vuoden 1991 tasolla ja oli 18,4 
prosenttia liikevaihdosta. Käyttöomaisuuden 150 miljoonan 
poistojen jälkeen nettotulos oli 4,4 prosenttia liikevaihdos­
ta. Yritysten 170 miljoonan nettoinvestoinnit säilyivät lä­
hestulkoon edellisvuoden tasolla. Suurten yritysten nettoin­
vestoinnit kuitenkin supistuivat selvästi vuodesta 1991.
Tase 1,2 miljardia
Yritysten 1,2 miljardin taseesta oli vierasta pääomaa kaik­
kiaan 870 miljoonaa markkaa eli neljä viidennestä liike­
vaihdosta. Tästä korollisen velan osuus oli 550 miljoonaa. 




















TASE YHTEENSÄ 100,0 100,0 100,0
1) Ilman ennakkomaksuja
2) Ml. varaukset ja arvostuserät
Pesulatoiminta
Yksityistä pesulatoimintaa haijoittavien yritysten liikevaih­
to vuonna 1992 oli noin 950 miljoonaa markkaa. Pesulatoi­
mintaan kuuluu myös tekstiilien vuokraus. Yritykset työl­
listivät noin 3 600 henkilöä ja liikevaihtoa henkeä kohden 
kertyi yli 260 000 markkaa.
Katteet kohenivat
Alan yritysten liikevaihdosta henkilöstökuluihin meni reilut 
40 prosenttia ja aineisiin ja tarvikkeisiin 17 prosenttia. 
Vuokrien ja muiden kulujen jälkeen käyttökatetta kertyi 
21,5 prosenttia eli 2,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin 
vuotta aiemmin.
Toimialan maksamat rahoituskulut, 41 miljoonaa markkaa 
säilyivät edellisvuoden tasolla. Välittömiä veroja makset­
tiin hieman vähemmän kuin edellisvuonna ja toimialan ra­
hoitustulos kohosi 14,1 prosenttiin liikevaihdosta. Poisto­
jen ja satunnaisten erien jälkeen kokonaistulokseksi jäi 5,5 
prosenttia liikevaihdosta, puoli prosenttiyksikköä enemmän 
kuin vuonna 1991.
Investoinnit 80 miljoonaa markkaa
Pesula- ja tekstiilinvuokrausyritysten nettoinvestoinnit oli­
vat vuonna 1992 yhteensä enää reilut 80 miljoonaa mark­
kaa, josta 50 miljoonaa kone- ja laiteinvestointeja. Kaiken­
kaikkiaan nettoinvestoinnit putosivat lähes 60 miljoonaa 
markkaa edellisvuoden tasosta.
Pesulatoiminta 1990 1991 1992
% % %
Lyhytaikaiset velat1’ 36,0 39,3 30,2
Pitkäaikaiset velat 37,7 38,6 43,0
Oma pääoma2' 26,2 22,1 26,8
TASE YHTEENSÄ 100,0 100,0 100,0
1) Ilman ennakkomaksuja
2) Ml. varaukset ja arvostuserät
Taseen loppusumma vuonna 1992 oli tasan miljardi mark­
kaa. Velkojen yhteenlaskettu osuus taseesta oli 73 prosent­
tia eli 5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 1991. Ly­
hytaikaisen vieraan pääoman osuus väheni, mutta pitkäai­
kainen vieras pääoma lisääntyi vuodesta 1991 noin 15 
miljoonalla markalla. Toimialan korollinen vieras pääoma 
vastasi puolta taseen loppusummasta.
Kuvausalue ja peittävyys________________
Puhtauspalvelut 1992 -julkaisu kattaa toimialaluokkien 
(TOL 1988) 661-663 sekä luokan 763 vartiointipalvelun 
yksityisen palvelutoiminnan. Tilastoon ei kuulu julkinen 
palvelutoiminta.
Siivouspalveluihin kuuluu mm. tehdas-, liike- ja konttoriti­
lojen sekä sairaaloiden, koulujen ym. laitosten, liikennevä­
lineiden ja erilaisten yleisöpalvelutilojen siivous. Sii­
vousalan yrityksiä oli maassamme noin 1 100 vuonna 
1992, joista lähes 800 työllisti alle viisi henkeä. Viisi yri­
tystä työllisti yli 500 henkeä. Erityisesti siivous- sekä varti­
ointialan henkilöstön muuntaminen kokopäiväisiksi on vai­
keaa, sillä henkilöstöstä suuri osa työskentelee osa-aikai- 
sesti.
Ympäristönhuoltoon kuuluu mm. jätteiden ja jäteveden 
poistaminen, jäteveden ja ongelmajätteiden puhdistus tai 
käsittely sekä katujen ym. puhtaanapito ja hoito. Merkittä­
vä osa toiminnasta on jätehuoltoa. Alan yrityksiä vuonna 
1992 oli noin 300, joista kaksi kolmesta työllisti alle viisi 
henkeä.
Pesulatoimintaan kuuluu mm. pesulapalvelut, pyykin keruu 
ja jakelu sekä tekstiilien vuokraus ja värjäyspalvelut. Pesu- 
layrityksien määrä vuonna 1992 oli lähes 500, joista noin 
neljännes työllisti yli viisi henkeä.
Vartiointi-ja turvallisuuspalveluihin kuuluu mm. henkilö­











661 Siivous 1 141 88 72 63,3
662 Ympäristöhuolto 313 61 52 64,8
663 Pesulatoiminta 462 79 74 76,7
763 Vartiointi - ja turvallisuuspalvelu 128 43 35 80,7
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä










1990 2 255,7 922,0 715,3
1991 2 044,9 1 035,4 967,2
1992 1 930,9 1 075,6 946,2
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj.mk
1990 1 841,3 579,7 473,4
1991 1 733,8 684,0 630,6
1992 1 600,0 702,7 630,1
Henkilöstö
Personal
1990 17 882 2 200 2 964
1991 16 916 2 419 3 776
1992 15 669 2 440 3 579
Tehokkuus 
Effektivitet, 1000 mk
Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal
1990 126,1 419,1 241,3
1991 120,9 428,0 256,1
1992 123,2 440,8 264,4
Palkat / henkilöstö 
Löner / personal
1990 71,1 119,3 85,2
1991 69,0 121,0 85,6
1992 69,1 125,4 84,3
Palkat ja muut henkilöstökulut / henkilöstö 
Löner och övriga personalkostnader / personal
1990 88,5 154,9 107,9
1991 85,9 156,7 108,0
1992 86,1 163,0 106,9
Jalostusarvo / henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal
1990 103,0 263,5 159,7
1991 102,5 282,8 167,0
1992 102,1 288,0 176,0
Kulurakenne, % liikevaihdosta 
Kostnadsstruktur, i % av omsättningen
Aineet ja tarvikkeet 
Material och fömödenheter
1990 7,0 14,7 16,7
1991 5,3 13,0 18,9
1992 7,1 15,1 16,9
Palkat
Löner
1990 56,4 28,5 35,3
1991 '  57,1 28,3 33,4
1992 56,1 28,5 31,9
Palkat ja muut henkilöstökulut 
Löner och övriga personalkostnader
1990 70,2 37,0 44,7
1991 71,0 36,6 42,2




1991 1,4 1,1 0,9
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1990 1,7 2,8 2,8 2,4
1991 2,2 2,6 3,3 2,4
1992 1,9 2,7 3,6 2,6
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar
1990 3,3 12,5 9,6 3,2
1991 3,0 14,4 8,6 3,2
1992 2,9 13,9 8,6 3,6
Välittömät verot 
Direkta skatter
1990 0,9 1,6 2,1 0,9
1991 1,7 2,0 3,4 0,9





1990 9,0 22,0 17,6 7,2
1991 10,1 25,7 18,9 8,7
1992 9,9 24,6 21,5 6,1
Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i %
1990 8,6 16,0 13,7 5,8
1991 8,0 18,5 11,1 7,5
1992 7,7 18,3 14,1 5,1
Kokonaistulos-% 
Totalresultat i %
1990 2,5 5,2 5,7 3,0
1991 2,6 6,3 5,0 4,5
1992 3,8 4,5 5,5 1,6
Sijoitetun pääoman tuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
1990 19,2 12,5 15,0 17,3
1991 23,0 15,7 14,6 23,1
1992 24,2 15,7 23,0 17,1
Rahoitus 
Finansiering, %
Nettokorot / liikevaihto 
Räntor (netto) / omsättning
1990 0,2 -4,0 -4,9 -0,3
1991 -0,2 -4,6 -3,8 -0,1
1992 0,2 -4,3 -4,1 0,2
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder totalt./. förskottsbetalningar/omsät
1990 42,9 79,3 76,7 41,4
1991 51,1 81,3 87,0 42,6
1992 49,9 80,7 77,6 36,4
Omavaraisuusaste
Soliditet
1990 28,4 31,4 26,2 20,2
1991 19,7 28,5 22,1 19,1
1992 21,0 27,9 26,7 20,4
Quick ratio
1990 1,8 0,9 0,8 1,8
1991 1,8 1,0 1,1 1,7
1992 2,3 1,1 1,2 1,7
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä
Nyckeltal och övriga poster
1 000 000 mk
In ve s to in n it  
In v e s terin g a r, %






















1990 6,6 34,6 14,1 5,0
1991 1,9 17,1 14,4 4,6
1992
Rahoitustulos / bruttoinvestoinnit 
Finansieringsresultat / bruttoinvesteringar
-0,6 15,6 8,8 2,7
1990 111,5 38,7 91,4 81,7
1991 121,6 55,4 53,3 131,6
1992
V a ra u s ten  m u u to s  
F ö rän d rin g  av  reservering ar
Toimintavaraus
Driftsreservering
136,5 96,7 109,0 125,1
1990 15,7 4,7 -2,7 4,9
1991 22,5 2,6 -8,8 14,6
1992 -14,2 14,6 -6,5 -3,0










Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat 
Drifsbidrag + personalkostnader + hyror
Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut./. oikaistut verot
Driftsbidrag + finansieringsintäkter och -kostnader ./. korrigerade skatter
Rahoitustulos ./. kirjanpidon poistot + muut satunnaistuotot ja-kulut 
Finansieringsresultat./. bokföringsmässiga avskrivningar + övriga 
oregelbundna intäkter och kostnader
Tulos rahoituserien jälkeen+ korkokulut+ muut vieraan pääoman kulut / korollinen vieras 
pääoma + oma pääoma + varaukset+ arvostuserät
Resultat efter finansieringsposter + räntekostnader + övriga kostnader för främmande 
kapital / räntebelagt främmande kapital + eget kapital + reserveringar + värderingsposter
Omavaraisuusaste
Soliditet
Oma pääoma + varaukset + arvostuserät / vastattavaa yhteensä ./. ennakkomaksut 
Eget kapital + reserveringar + värderingsposter / passiva sammanlagt./. förskottsbetaln.
Quick ratio Rahoitusomaisuus /  lyhytaikainen vieras pääoma ./. ennakkomaksut 

























L iikeva ih to
O m sättn in g 1 930,9 1 075,6 946,2 493,5
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat 
Material och fömödenheterA/aror -137,1 -162,7 -159,6 -11,0
Palkat
Löner -1 082,4 -306,0 -301,6 -301,4
Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -267,4 -91,7 -81,1 -78,9
Leasing-vuokrat
Leasinghyror -21,2 -11,8 -10,4 -3,7
Muut vuokrat 
Övriga hyror -37,2 -28,8 -34,0 -12,7
Muut liikekulut 
Övriga rörelsekostnader -192,8 -210,1 -154,5 -55,0
Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk 0,1 - 0,1 0,0
Varastojen muutos, aliarvostamaton1 
Förändring i lager, icke nedskrivna -1,1 -0,1 -2,1 -0,9
K äyttö kate
D riftsb id rag 191,7 264,5 203,0 29,9
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -55,1 -149,6 -81,1 -17,8
L iike tu lo s
R ö re lseresu lta t 136,6 114,9 121,9 12,1
Rahoitustuotot ja -kulut: 
Finansieringsintäkter och -kostnader: 
Korkotuotot 
Ränteintäkter 74,9 17,5 47,3 12,5
Osingot ja osuuskorot 
Dividender och andelsräntor 2,2 1,7 5,5 -
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 2,6 4,8 3,8 -
Korkokulut
Räntekostnader -71,6 -64,2 -86,3 -11,7
Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga kostnader för främmande kapital -14,9 -17,0 -11,6 -1,6
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt -6,8 -57,2 -41,3 -0,8
T u lo s  rah o itu serien  jä lkeen  
R esu lta t e fte r finan s ie rin g sp o ste r 129,9 57,7 80,6 11,3
1 Lisäys +, vähennys -  
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Försäljningsvinst av anläggningstillgängar 
(skattepliktig och skattefri) 20,1 0,8 6,0
Käyttöomaisuuden arvonalennukset (lisäpoistot) 
Värdesänkningar av anläggningstillgängar 
(tilläggsavskrivningar) _ _ _ .
Saadut konserniavustukset 
Erhällna koncernbidrag 8,0 25,9 7,6 -
Maksetut konserniavustukset 
Betalda koncernbidrag -16,0 -16,6 -26,3 -
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader -33,0 -8,9 12,5 0,6
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Resultat före reserveringar och skatter 108,9 58,9 80,4 11,9
Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar: 
Investointivaraus 
Investeringsreservering 6,3 10,7 1,5 0,5
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering -7,6 -1,0 1,1 0,6
Toimintavaraus
Driftsreservering 14,2 -14,6 6,5 3,0
Varastovaraus (varaston aliarvostus) 
Lagerreserv (nedskrivning av lager) -0,2 0,2 0,5 0,3
Muut varaukset 
Övriga reserveringar -1,9 -2,0 -5,7 -1,8
Varausten muutos yhteensä 




Direkta skatter/skatteäterbäring -35,9 -10,7 -28,1 -3,9
Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital - - 0,1 -
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital - - - -
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt -35,9 -10,7 -28,0 -3,9
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens resultat 83,8 41,5 56,5 10,6
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Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa och banktillgodohavanden 78,9 71,8 72,9 54,8
Myyntisaamiset
Försäljningsfordringar 72,2 134,5 91,9 23,0
Lainasaamiset
Länefordringar 123,9 71,6 18,8 65,1
Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 1,1 1,0 1,1 1,4
Siirtosaamiset
Resultatregleringar 61,2 35,1 21,0 9,3
Muut rahoitusvarat 
Övriga finansieringstillgängar 551,3 77,1 151,4 2,7
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Finansieringstillgängar sammanlagt 888,7 391,0 357,1 156,4
Vaihto-omaisuus (aliarvostamaton) 
Omsättningstillgängar (icke nedskrivna) 11,9 32,9 13,0 2,7
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot: 
Aniäggningstillgängar och övriga utgifter med 
läng verkningstid:
Käyttöomaisuuden keskeneräiset työt ja ennakkomaksut 
Halvfärdiga arbeten och förskottsbetalningar 
för aniäggningstillgängar 0,0 5,2 0,1
Tontit, maa- ja vesialueet 
Tomter, jord- och vattenomräden 6,5 12,3 30,1 1,4
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner 26,8 150,9 270,8 0,6
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet 
Maskiner, inventarier och transportmedel 134,8 390,4 219,8 31,7
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar 0,5 15,4 2,8 -
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar 83,7 128,7 70,5 22,4
Aineettomat oikeudet 
Immateriella rättigheter 1,0 2,5 12,6 0,6
Muut pitkävaikutteiset menot 
Övriga utgifter med läng verkningstid 66,0 67,8 11,1 10,0
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot yhteensä 
Aniäggningstillgängar och övriga utgifter med läng 
verkningstid sammanlagt 319,4 773,1 617,6 66,7
Tilastokeskus (0 ! g
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Övriga längfristiga placeringar 2,8 0,0 0,4 0,4
Arvostuserät
Värderingsposter 0,9 9,2 17,8 -
Vastaavaa yhteensä
Aktiva sammanlagt 1 223,6 1 206,3 1 005,9 226,2
Vastattavaa
Passiva
Lyhytaikainen vieras pääoma: 
Kortfristigt främmande kapital: 
Ostovelat
Leverantörsskulder 31,2 71,6 37,7 7,2
Ennakkomaksut 
Förskottsbetal ni ngar 3,5 1,4 3,1 0,7
Siirtovelat
Resultatregleringar 229,9 96,9 99,2 64,4
Raholtusvekselit
Finansieringsväxlar 1,8 2,9 5,4 0,7
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 
Följande ärs amortering av längfristiga Iän 46,6 43,8 42,5 6,3
Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder 84,2 153,0 118,4 11,5
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 397,2 369,7 306,3 90,9
Pitkäaikainen vieras pääoma: 
Längfristigt främmande kapital: 
Lainat rahoituslaitoksilta 
Län av penninginrättningar 135,1 317,6 169,4 12,6
Eläkelainat
Pensionslän 416,6 94,1 223,2 75,3
Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder 18,3 88,1 38,9 1,4
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt 570,0 499,8 431,5 89,3
Arvostuserät
Värderingsposter 0,0 0,3 5,6 .
10 Tilastokeskus 10!
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R eserve ringa r:
Investo in tiva raus
Investeringsrese rve ring 3,6 19,8 17,1 4,8
Luo tto tapp iova raus
K red itfö rlus trese rve ring 11,0 3,6 1,9 0,1
T o im in tava raus
D rifts rese rvering 221,8 67,6 58,0 38,6
V a ras tova raus  (varaston a lia rvostus) 
Lagerrese rv  (nedskrivn ing  av lager) 1,4 6,0 1,3 0,4
M uu t va raukse t 
Ö v riga  rese rve ringa r 7,7 4,4 6,8 2,0
V a ra u kse t yh teensä  
R e se rve ringa r sam m an lag t 245,5 101,4 85,1 45,8
O m a pääom a:
Eget kap ita l:
O sake- ta i osuuspääom a ta i yh tiöm iesten  
s ijo itta m a  k iin teä  pääom a 
A ktie - e lle r ande lskap ita l e lle r fas t kap ita l 
som  bo lagsm ännen  p lace ra t 34,8 85,6 111,4 15,1
O sakean ti (rek is te rö im ätön  osakepääom a) 
A k tieem iss ion  (o reg is tre ra t ak tiekap ita l) 0,1 - - -
V ara rahas to
R eservfond 20,1 57,5 3,9 2,9
A rvonko ro tusrahasto
V ä rde fö rhö jn ingsfond 0,4 0,0 10,3 -
M uu o m a  pääom a/pääom anvajaus 
Ö vrig t e ge t kap ita l/kap ita lundersko tt -128,3 50 ,4 -4,6 -28,4
T ilikauden  tu los 
R äkenskapsperiodens resu lta t 83,8 41 ,5 56,5 10,6
O m a pääom a  yh teensä  
Eget kap ita l sam m an lag t 10,9 235 ,0 177,5 0,3
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 1 223,6 1 206 ,3 1 005,9 226,2
K oro llinen  v ie ras  pääom a 



















V artio in ti- ja  
tu rva llisuus­
pa lve lu  
B evakn ings- 
och  säker- 
he ts tjänste r
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 382,9 762,9 613,7 71,1
L isäykse t (hankin tam eno) 
Ö kn ingar (anska ffn ingsu tg ift) 109,2 203,4 122,7 20,2
Kate ttu  va rauks illa , investo in tiavus tuks illa  ym s. 
T äck ta  m ed reserveringar, investe ringsb id rag  o.d. -13,9 -7,7 -6,3 -
V ähennykse t (luovu tush in ta , m uu vastike) 
M inskn ingar (öve rlä te lsep ris , ö v rig t vederlag ) -120,5 -35 ,6 -39,0 -6,7
M yyntivo itto /-tapp io  tai vastaava  
F örsä ljn ingsv ins t/-fö rlus t e lle r dy lik 17,0 0,6 6,1 -
K irjanp idon po is to t 
B okfö ringsm äss iga  avskrivn inga r -55,1 -149,6 -81,1 -17,8
A rvonko ro tukse t tilikauden  a ikana  
(pe ruu tukse t m iinus-m erkk is inä ) 
V ärde fö rhö jn inga r under räkenskapsperioden  
(annullering m ed m inusfö rtecken ) -0,3 -0,8 1,6
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 319,4 773,1 617,6 66,7
siitä  a rvonko ro tukse t tilikauden  lopussa
därav vä rd e fö rhö jn in g a r v id  räkenskapsperiodens slut 0,7 0,6 7,1 -
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